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UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : PSI-4167 Smt/Thn  : /20201 NID / Nama Dosen 1  : 051503020 / Ditta Febrieta, S.Psi, MAKelas  : 7-B
Nama MK  : Teknik Penulisan Ilmiah SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 50
RUANG  : SS - 119 Waktu  : 17:00-19:00 Jml Peserta  : 51
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201710515006 LUCKY SARAH GITA H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201710515115 KHAERUNNISA H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201710515012 DEVI NANDA H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201710515074 ULFA WULAN SUCI PRATIWI H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201710515203 DWITA PUTRI SYAHRIR H H H H H H H H H H H H H H H H
6 201710515016 TIARA JIHAN SAVIRA H H H H A H H H H H H H H H H H
7 201710515029 DWINDA RIZKY ANJANI H H H H H A H H A H H H H H H H
8 201710515003 FAUZIAH SEKAR UTAMI H H H H H H H H H H H H H H H H
9 201710515201 DIKA SIWA NATA H H H H H H H H A H H H H H H H
10 201710515001 FITRIA RETNO PRATIWI H H H H H H H H H H H H H H H H
11 201710515027 DESTA NADILA SHINTA BELLA H H H H A H H H H H H H H H H H
12 201710515204 EUFRASIA SARCE SURYATI H H H H H H H H H H H H H H H H
13 201710515130 FENTI LISTIARUM JUNIAR H H H H H H H H H H H H H H H H
14 201710515175 WAODE BUANI TUMMEGA H H H H H H H H A H A H H H H H
15 201710515009 FAHMI MUHAMMAD FAJAR H H H H H A H H H H H H H H H H
16 201710515093 LIZA GARDYANIE HERMAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201710515165 YEYEN ANGGRAINI H H H H A H H H A H H H A H H H
18 201710515088 MOHAMAD DENIS SETIAWAN H H H A H A H H H H A H H H H H
19 201710515103 DEKA AYU WULANSARI H H H H H H H H H H H H H H H H
20 201710515090 IKLIN MA'RIFATUL HASANAH H H H H H H H H H H H H H H H H
21 201710515179 DEA SEPTA ANGGITA H H H H H A H H H H H H H H H H
22 201710515170 CINDI WINDIANA H H H H H H H H H H A H H H H H
23 201710515156 DAVID LERINDO ZENDRATO H H H H H H H H H H H H H H H H
24 201710515094 SETIADI ISHAK MAULANA H H H H H H H H A H H H H H H H
25 201710515047 MEDDY SUKMAWANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
26 201710515181 AMELIA FAJRIN H H H H A H H H H H H H H H H H
27 201710515034 SILVI RIZQIAH FAUZY H H H H H H H H H H H H H H H H
28 201610515098 LIS SETIAWAN H H H H A A H H A H A H A H H A
29 201710515188 RICKY YAZIDANE ARDIAN H H H H H H H H H H H H H H H H
30 201710515033 MUHAMMAD FIRMANSAH H H H H A H H H H H A H H H H H
31 201710515202 BOY PARMONANGAN GAJAH H H H H H H H H H A A H H H H H
32 201710515043 ADITYA ANGGI KHARISMA H H H H H H H H A H I H H H H H
33 201510515107 MARIA YOSEVINE FELYCIA H H H H H H H H H H H H H H H H
34 201610515076 TRI HIDAYATI SALAMAH H H H H H H H H H H H H H H H H
35 201610515029 LAELY HIDAYATI H H H H H H H H H H H H H H H H
36 201610515015 INKA PERMATASARI H H H H H H H H H H H H H H H H
37 201710515144 VIENNA DIVA AGNETHA H H H H H H H H H H H H H H H H
38 201710515117 TRI ANDINI RAHMANNITA H H A H A H H H H H H H H H H H
39 201710515087 MUHAMMAD HARVIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
40 201710515014 DEAN SEPTIANSYAH H H H H H H H H H H A H H H H H
41 201710515089 ACHMAD RIDWAN SYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
42 201710515123 VINKE BUNGA PURIPRATAMA H H H H H H H H H H H H H H H H
43 201710515084 JUWITA PURNAMA SARI H H H H A H H H A H A H H H H H
44 201710515028 SYNTIYA DEWI PRANATA H H H H H H H H H H H H H H H H
45 201710515189 NASRULLOH JAMALUDIN H H H H H H H H H H H H H H H H
46 201710515045 CHAIDAR ALI H H H H H A H H H H H H H H H H
47 201710515048 JUNIAR CLEMENTINA H H H H H H H H H H H H H H H H
48 201710515017 APRILIA H H H H H H H H H H H H H H H H
49 201510515055 RUSLI MAHENDRA TAHTA H I H H A H H H A H H H A H H H
50 201410515027 NUR ROHMAH EKA PUTRI H I H H H H H H H H H H H H H H
51 201510515180 CITRA SYIFA FAUZIA H H H A H H H H H H H H H H H H
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